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Zásady pro vypracování:
1. Literární rešerše k problematice kyvných hydromotorů.
2. Návrh a realizace experimentálního zařízení pro ověření vlastností kyvného hydromotoru.
3. Experimentální ověření vlastností kyvného hydromotoru.
4. Vyhodnocení experimentálního měření formou tabulek a grafů.
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